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Актуальность исследования определяется тем, что в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в ст. 83 особое 
внимание уделяется «художественному образованию и эстетическому 
воспитанию граждан», а также их приобретению путём освоения различных 
образовательных программ, в том числе программ дополнительного 
предпрофессионального образования. 
Проблема развития художественного вкуса у детей раннего 
подросткового возраста особенно актуальна в разрезе современных 
наблюдений. Ведь именно на этом этапе происходит переход «от детства к 
взрослости: у подростков резко наблюдается скачок в развитии и росте, 
скелет и мышечная масса увеличивается, сердечно-сосудистая система 
отстаёт. А скачущие гормоны, утомляемость, перепады настроения в 
подростковом возрасте считаются нормальными издержками роста». [32, 
с.42]   
Ведущая деятельность ребёнка в этом возрасте, учебная, ставится им 
под сомнение: а так ли это важно? Происходит смена ориентиров и 
авторитетов; если раньше авторитетами были родители и классный 
руководитель, то сейчас это место пытаются занять друзья и товарищи. 
Ранний подростковый возраст можно характеризировать рядом 
положительных факторов: у подростка растёт чувство независимости и 
самостоятельности, происходит формирование его сознательного отношения 
к себе как к члену общества, расширяется сфера его деятельности. 
Как мы уже отметили, кроме учебной деятельности подросток 
занимается в различных учреждениях дополнительного образования – 
центры дополнительного образования детей, дома детского творчества, 
детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы. И очень 
важно, чтобы тот вид деятельности в учреждениях дополнительного 
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образования, который выбрал бы сам ребёнок, был ему интересен, не 
противоречил бы его способностям и задаткам, а способствовал их развитию. 
По результатам опроса, проведенного Высшей школой экономики 
(НИУ ВШЭ), который был проведен среди 6 тысяч родителей школьников, 
было выявлено, что подавляющее большинство пользуются услугами 
дополнительного образования для своих детей: в крупных городах этот 
процент ок.  96 %, в средних и малых – 93%, 85% - в поселках. И, возможно, 
направление дополнительного образования, в рамках которого обучается 
ребёнок, косвенно или напрямую будет связано с университетской 
деятельностью будущего студента, а после - станет его профессией. [12] 
Ввиду особенностей развития современного школьника (визуальная 
информация воспринимается гораздо лучше), фотография как искусство 
занимает важную роль в нашей жизни, а в жизни увлекающегося 
фотографией школьника – тем более. Кроме того, умение передавать 
информацию, закодированную в визуальной цифровой графике необъяснимо 
важно в нашем быстро развивающемся мире цифровых технологий. Умение 
работать с графическими редакторами, умение выстраивать композицию, 
умение работать с фотографической аппаратурой, коммуникационные 
навыки, навыки работы в группе, навыки самостоятельной работы играют 
важнейшую роль в воспитании ребёнка раннего подросткового возраста, в 
его учебном процессе, в формировании психики в целом, в становлении его 
как личности.  
Поэтому, тот факт, что занятия фотографией способствуют развитию 
художественного вкуса, эстетического воспитания, творческих интересов 
неоспорим.  
На основании вышеизложенного можно выявить следующие 
противоречия: 
- между значимостью занятий в учреждениях дополнительного 
образования в становлении ребенка раннего подросткового возраста и 
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содержанием обучения в учреждениях дополнительного образования 
(секциях, кружках, домах детского творчества, детских школах искусств); 
- между необходимостью развития художественного вкуса на занятиях 
в фотостудиях и недостаточностью соответствующего методического 
обеспечения; 
На основе выдвинутых противоречий можно сформулировать 
проблему. Она состоит в поиске способов развития художественного вкуса у 
детей раннего подросткового возраста посредством уточнения содержания 
обучения на занятиях фотостудии и проектировании соответствующих 
методов обеспечения занятий.  
Сформулированные противоречия и проблема позволяют подытожить 
и обозначить тему данного исследования:  «Развитие художественного вкуса 
у обучающихся на занятиях фотостудии». 
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и 
практической проверке методов и приёмов, способствующих развитию 
художественного вкуса. 
Объект исследования - процесс развития художественного вкуса у 
обучающихся на занятиях фотостудии  
Предмет исследования – комплекс методов и приёмов как способ 
развития художественного вкуса у обучающихся на занятиях фотостудии. 
Гипотеза данного исследования заключается в следующем: если на 
занятиях фотостудии будет апробирован разработанный комплекс заданий 
среди обучающихся, то уровень развития художественного вкуса у 
обучающихся повысится. 
Для достижения поставленной цели целесообразно сформулировать 
задачи, которые будут решены в ходе исследования: 
1) изучить и проанализировать философскую, научно-педагогическую 
литературу по проблеме исследования, уточнить понятия: «эстетический 
вкус», «художественный вкус», «учреждения дополнительного образования» 
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применительно к детям раннего подросткового возраста, обучающихся на 
занятиях фотостудии; 
2)  обозначить доминанты психолого-педагогического развития детей 
раннего подросткового возраста; 
3) теоретически обосновать, что учреждения дополнительного 
образования являются средой развития художественного вкуса подростков; 
3) определить комплекс методов и приёмов по развитию 
художественного вкуса у обучающихся фотостудии; 
4) провести опытно-поисковую работу по развитию художественного 
вкуса у детей раннего подросткового возраста на занятиях фотостудии, 
обобщить результаты и сделать выводы. 
Для выполнения задач, поставленных на разных этапах работы над 
магистерским исследованием, применялись следующие методы 
исследования: 
1. Теоретические – анализ научной и учебно-методической 
литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение; 
2. Практические - наблюдение и беседа. 
      Для исследования были использованы следующие 
методологические принципы: принцип всесторонности изучения 
педагогических процессов и явлений, комплексный подход, системный и 
дифференцированный подходы. Развитие художественного вкуса у 
обучающихся фотостудии невозможно рассматривать как отдельный, не 
связанный с воспитанием процесс. Следует учитывать, что процесс обучения 
– это комплексный процесс, состоящий из множества факторов, влияющих 
на обучающихся. Также не стоит забывать об индивидуальном подходе к 
каждому обучающемуся. 
Теоретико-методологическая основа исследования: концепции, 
формы, пути развития художественного вкуса отражены и рассмотрены в 
трудах российских исследователей, таких как А.И. Буров, Б.М. Неменский, 
А.К. Дремов, М.В. Грибанова, М.Ю. Бирюков, В.И. Зорин, Б.Т. Лихачёв, Б.П. 
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Юсов; у украинских учёных -  Л.Левчука, В.Панченко, Г. Шевченко; 
отдельные аспекты формирования художественного вкуса, связанного с 
усвоением изобразительной грамоты, спецификой художественного языка и 
изобразительного искусства подробно описаны у художников и педагогов Н. 
П. Крымова, Н.Н. Ростовцева, В.А Серова, П.П.Чистякова; 
К фундаментальным исследованиям особенностей психолого-
педагогического развития детей подросткового возраста можно отнести 
труды российских и зарубежных педагогов и психологов Я.А. Коменского, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.С. Выготского, Ст. Холла, Э. Шпрангера, 
Ш.Бюлер, В.Штерн,  Л.И. Божович, В.С. Мухиной, У.Найссера. 
Изучением и развитием внешкольной работы в советское время, 
которая положила начало системе дополнительного образования в 
современной России, занимались педагоги-исследователи  С.Т. Шацкий,  
А.У. Зеленко, А.А. Фортунатов, К.Н. Вентцель, Е.Н. Медынский, К.Д. 
Ушинский, Л.К. Шлегер, Д.Б. Кабалевский, Т.С. Комарова и Б.М. Неменский. 
«Пионерами» в изучении и разработке специфических методов 
обучения, используемых в художественном образовании, на труды которых 
мы опирались в своём исследовании, стали И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю. К. 
Бабанский, М. И. Махмутов и Н.М. Сокольникова. 
Научная новизна: развитие художественного вкуса у детей раннего 
подросткового возраста рассматривается в контексте занятий фотостудии, 
т.е. в контексте изучения искусства фотографии. Ранее научных работ в этом 
ключе выявлено не было 
Теоретическая значимость: определения понятий «эстетический 
вкус», «художественный вкус» и «учреждения дополнительного 
образования» как среда развития художественного вкуса подростков. Под 
эстетическим вкусом понимается способность по впечатлению, без особого 
анализа чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные 
эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и 
искусства. Под художественным вкусом понимается  способность человека 
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к восприятию и оценке произведений искусства, основа для создания 
личностно-уникальных форм поведения, мышления и художественно-
творческой деятельности личности, главная её характеристика. Под 
учреждениями дополнительного образования понимается  тип  
образовательных учреждений, основная цель которого  - развитие мотивации 
личности к познанию  и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности , общества, 
государства. 
Практическая значимость:  
- определены критерии и показатели уровня развития художественного 
вкуса у обучающихся на занятиях фотостудии, предъявляемые к снимкам: 
1) техника исполнения снимка (светотеневой рисунок, композиция, 
цветовое решение ); 
2) художественно-эмоциональный уровень исполнения  снимка 
(эмоциональная выразительность, оригинальность замысла); 
- разработан комплекс заданий для развития художественного вкуса 
детей раннего подросткового возраста на занятиях фотостудии; 
- разработаны структура, содержание, методы и формы организации 
занятий фотостудии для детей раннего подросткового возраста. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается методологической достоверностью исходных теоретических 
положений: для реализации исследования были выбраны методы, 
соответствующие целям и задачам исследования, теоретические положения и 
выводы по каждой главе согласованы между собой, сжаты и верно 
сформулированы. Вводные данные исследования соответствуют выводам и 
результатам; всё вместе это верно соотносится с количественными и 
качественными результатами анализа всех этапов исследования 
(констатирующего, формирующего и итогового)  
На защиту выносятся следующие положения: 
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1.  использование общепедагогических и специфических методов для 
диагностики развития художественного вкуса обучающихся на занятиях 
фотостудии; 
2. разработка комплекса заданий, направленных на развитие 
художественного вкуса обучающихся на занятиях фотостудии; 
Апробация результатов проходила в публикации статьи: 
Матушкина К.Ю. Развитие художественного вкуса у обучающихся на 
занятиях фотостудии// Интеграционные процессы в музыкальном и 
художественном образовании: проблемы и перспективы [Текст] : 
международный сборник научных трудов / Урал. гос. пед. ун-т ; под ред. Л. В. 
Матвеевой. – Екатеринбург : [б. и.], 2019. С. 126-131. 
Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 


















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ФОТОСТУДИИ 
 
1.1. Художественный вкус как ключевая характеристика личности. 
 
Художественный вкус – феномен, который входит в одну из 
составляющих характеристики личности «эстетический вкус».  Разберёмся, 
чем эстетический вкус отличается от художественного. 
В истории понятие «вкус» как феномен философско-эстетической 
мысли освещался в трудах Платона, Аристотеля, Гельвеция, Вольтера,  А. 
Смита, Дж. Локка, И. Канта, Ж.-Ж. Руссо, А.Баумгартена, И.Зульцера, 
В.Асмуса, И.Винкельмана, Н.Карамзина, М.Бахтина и др. 
Например, известный архитектор А.И. Буров определяет эстетический 
вкус как «относительно устойчивое свойство личности, в котором 
закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для 
эстетической оценки предметов или явлений». [8, с.20] 
По мнению Б.М. Неменского эстетический вкус представляет собой 
«невосприимчивость к художественным суррогатам» и «жажду общения с 
подлинным искусством» [45, c.78] 
Более точно об эстетическом вкусе высказался А.К. Дремов. 
«Эстетический вкус –это способность непосредственно, по впечатлению без 
особого анализа чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные 
эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и 
искусства». [2, с.56] 
Первое, на что обращается внимание в этом определении то, что 
эстетический вкус носит непосредственно-эмоциональный характер, значит 
обнаруживается он только в соприкосновении с предметом, вызывающим 
эстетическое отношение. Нельзя наслаждаться музыкой по рассказам о ней, 
балетом - по либретто. Вкус проявляется не в рассуждениях, а в чувствах, он 
и выступает как чувство. 
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Э. Кант даёт достаточно противоречивое определение «эстетическому 
вкусу»: «вкус – это способность судить о красоте». [7, с. 19] 
Анализируя все точки зрения относительно понятия «эстетический 
вкус» создаётся противоречие: с одной стороны вкус – это индивидуальная 
характеристика личности, индивидуальные предпочтения и приоритет 
относительно личных ценностей, а, с другой точки зрения, эстетический вкус 
подчиняется определенным нормам, должен содержать весь культурный 
опыт человечества, чтобы сделать правильный выбор в пользу признанных 
ценностей, исключая ложные нормы и стандарты. 
Здесь следует дать важное уточнение, что эстетический вкус – это 
характеристика человека, относящаяся к социальной сфере. Вне общества и 
социума у человека невозможно воспитать эстетический вкус, также вкус 
невозможно развивать в отрыве от процесса воспитания и образования. 
Эстетический вкус - это не просто правильный выбор и верная оценка, 
это способность личности к самосовершенствованию, саморазвитию, 
формированию собственной точки зрения. Без эстетического вкуса личность 
человека не будет цельной, гармоничной. Индивидом да, цельной личностью 
– нет. 
Формирование эстетического вкуса – процесс бесконечный. Человек не 
может на полжизни остановиться и перестать набираться культурного опыта, 
а значит перестать формировать свой эстетический вкус. 
Целесообразно определить границы, когда начинают закладываться 
основы эстетического вкуса и культуры личности.  В среднем, это 
происходит, начиная с 13 лет, когда начинают формироваться основные 
социальные характеристики личности. К возрасту 18-25 лет (студенческий 
возраст) эстетические вкусы личности, как правило, сформированы, а 
преподаватели, кураторы, наставники лишь направляют их в нужное русло.  
При том каждая личность остаётся уникальной из-за своеобразия 
культурного опыта, духовных ценностей и неповторимого комплекса 
различных факторов, влияющих на неё. Эстетический вкус становится не 
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просто инструментом формирования, а критерием уникальности, 
показателем общественного признания и самоутверждения.  
Эстетический вкус является своеобразным чувством меры, умением 
находить необходимую достаточность в личностном отношении к миру 
культуры и ценностей. Наличие эстетического вкуса проявляется как 
пропорциональность внутреннего и внешнего, гармония духа, социального 
поведения, социальной реализации личности. 
Часто эстетический вкус сводят только к внешним формам его 
проявления. Например, рассматривают вкус как способность человека 
следовать моде как в узком, так и в самом широком смысле. То есть сводят к 
умению модно одеваться, посещать модные выставки и спектакли, быть в 
курсе последних литературных публикаций. Все это не противоречит формам 
объективации вкуса, однако эстетический вкус – не только и, пожалуй, не 
столько внешние проявления, сколько глубокое гармоничное сочетание 
духовного богатства личности с бескомпромиссностью ее социального 
выражения. Потому что личность, обладающая эстетическим вкусом, не 
следует слепо за модой, и если модная одежда деформирует индивидуальные 
особенности, нивелирует ее своеобразие, такая личность может иметь 
смелость быть старомодной или нейтральной в моду. И в этом окажется ее 
эстетический вкус.  
В еще большей степени избирательной она может быть по отношению 
к формам поведения и общения. Особенности личности в общении являются 
ее ведущими характеристиками. Вот почему составить верное представление 
о человеке можно лишь в условиях общения или совместной деятельности. 
Способность человека последовательно и целенаправленно развивать и 
культивировать личностные социокультурные характеристики через отбор и 
усвоение определенных культурных ценностей и является индивидуальным 
эстетическим вкусом. 
Мнение эстетического вкуса основано на особом интеллектуальном 
механизме – эстетической интуиции, включающей такой способ познания, 
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как творческое воображение, охватывающий образ «целого», не предваряя 
его логическому расчленению, аналитической действия ума. 
Из понятия «эстетический вкус» мы плавно переходим к 
характеристике понятия «художественный вкус». 
Художественный вкус также глубоко изучался русскими и 
зарубежными педагогами и исследователями. 
Различные концепции, формы, пути развития художественного вкуса 
отражены в трудах российских учёных, таких как Л.Когана, В.Разумного, 
Б.Лихачёва, Б.Юсова; у украинских учёных -  Л.Левчука, В.Панченко, Г. 
Шевченко и в работах зарубежных исследователей – Г.Ю. Айзенка,  М.Д. 
Коула, Ф.П. Рамсэя. 
Также, отдельные аспекты формирования художественного вкуса, 
связанного с усвоением изобразительной грамоты, спецификой 
художественного языка и изобразительного искусства подробно описаны у 
исследователей-педагогов Н. Крымова, Б. Неменского, Н. Ростовцева, В. 
Серова, П.Чистякова. 
Грибанова М.В. вводит понятие «художественный вкус художника» и 
даёт ему определение: «это и чувствование, понимание красоты в жизни, это 
и передача чувства прекрасного в произведениях искусства». [15, с. 48] 
Художественный вкус – более узкое понятие эстетического вкуса. 
Специфика художественного вкуса состоит в том, что это взаимодействие 
человека (зрителя, воспринимающего) непосредственного с произведениями 
искусства: их восприятие, оценка, анализ, описание и создание произведений 
искусства. Художественный вкус отличается от эстетического 
сформированной системой конкретных эмоциональных оценок и явлений 
действительности и произведений искусства на основе его представлений о 
прекрасном и безобразном, о том, что такое красота, о художественности 
воспринимаемых явлений. 
М.Ю. Бирюков говорит о том, что «художественный вкус выступает 
инвариантной основой для создания личностно-уникальных форм поведения, 
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мышления и художественно-творческой деятельности личности». [4] В 
будущем у студентов художественных специальностей, на данном этапе 
развития – у обучающихся на дополнительных предпрофессиональных 
программах. [4] 
Следуя определению Толкового словаря авторства Зорина В.И. , автор 
объясняет понятие «художественный вкус» через «эстетический вкус» 
«эстетический вкус –это способность восприятия и оценки эстетических 
достоинств произведений искусства или объектов природы. Он проявляется 
преимущественно как система личных пристрастий, ориентирующихся на 
общепринятые эстетические оценки. Представляя собой эмоционально 
рациональное освоение действительности, эстетический вкус выступает как 
единство эстетического чувства и эстетического идеала (высшего критерия 
эстетической оценки). По отношению к оценке произведений искусства, 
эстетический вкус конкретизируется как художественный». [21] 
Художественный вкус – это способность человека к восприятию и 
оценке произведений искусства. 
В художественном вкусе обобщается тот художественный опыт 
личности (или общества в целом), формируемый при непосредственном 
влиянии искусства.  
Художественный вкус формируется только через общение с миром 
искусства и в значительной мере определяется художественным 
образованием, то есть знанием истории искусства, законов 
формообразования различных видов искусства, знакомством с литературно-
художественной критикой. Но поскольку содержанием искусства является 
все та же система общественных ценностей, только представленная в 
художественной форме, то, как и эстетический, художественный вкус 
становится предметом споров, по крайней мере с тех пор, как возникло само 
понятие вкуса. 
В такой же мере, как и по отношению к личности, эстетический и 
художественный вкус могут характеризовать страсти, симпатии и антипатии 
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социальной группы или класса. Эстетический вкус обусловлен всем 
комплексом общественных условий, и в классовом обществе он всегда несет 
на себе отпечаток классовых предпочтений, целей и ценностей. Единых 
эстетических вкусов и норм, пригодных для всех времен и народов, для всех 
общественных групп, не существует. Н.Г. Чернышевский ярко показал, 
насколько отличаются эталоны женской красоты в зависимости от условий 
существования простого народа и зажиточного класса. Поэтому необходимо 
приучать студентов тактично и терпимо относиться к мнению других людей, 
признавая за ними равное право на самостоятельный поиск и 
самостоятельную мысль. 
О разнице понятий эстетического и художественного вкуса грамотное 
определение даёт словарь эстетики «Эстетический вкус выражает оценку 
действительности с позиций, выработанных у человека; представлений о 
красивом, уродливом, комичном, трагичном и т.п., если же предметов этой 
оценки оказывается искусство, созданное людьми, как особое средство 
общения друг с другом, как средство образной передачи мыслей, эмоций, 
знаний, то эту способность называют художественным вкусом» [69, с. 42] 
Эстетический и художественный вкусы не остаются неизменными на 
протяжении всей жизни человека. Возраст, жизненный путь, богатство 
художественного опыта личности не только оттачивают и шлифуют вкус 
личности, но и способны консервировать его преимущества или наоборот 
делать его терпимым и многогранным. 
 
1.2. Доминанты психолого-педагогического развития детей раннего 
подросткового возраста 
 
Для реализации практической части исследования следует также 
изучить доминанты психолого-педагогического развития детей раннего 
подросткового возраста: каковы главные особенности изменений в 
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поведенческой сфере ребёнка, как меняется ведущая деятельность ребенка в 
этом возрасте. 
Для начала следует разобрать определение «подростковый возраст». В 
психолого-педагогической литературе достаточно определений, которые 
затрагивают возрастные границы этого периода.  
Первый, кто обратил внимание на новое явление – подростковый 
возраст, как на особый период развития, был Я.А. Коменский. Он разделил 
жизненный цикл подрастающего человека на 4 возрастных периода, каждый 
из которых длится 6 лет. 
- детство (0-6 лет), в этот период, по мнению Я.А.Коменского, у 
ребёнка развиваются органы чувств, происходит физическое развитие; 
-отрочество (6-12 лет), на данном этапе происходит развитие памяти и 
воображения, исполнительными органами при ведущей деятельности 
(учебной) становятся язык и руки; 
 - юность (12-18 лет), главными задачами этого периода становятся 
развитие ума, умение понимать воспринятую информацию, рассуждать; 
- возмужалость (18-24 лет), в данный период развиваются такие 
качества, как воля, способность управлять собой, чувствами и эмоциями. 
В основу данной классификации Я.А. Коменским заложены 
физиологические особенности развития ребёнка. Поэтому вся теория 
педагога соответствует принципам целесообразности, гуманистическим 
принципам.  
Конец отрочества, весь период юности и начало возмужалости можно 
считать подростковым возрастом. Основной деятельностью на этих периодах 
становится получение образования. 
По мнению Д.Б. Эльконина, «подростком считается человек в возрасте 
от 11 до 15 лет. Однако эти границы возраста являются условными. Среди 
характеристик данного периода можно выделить переходность и 
критичность, что напрямую связано с половым созреванием». [67] 
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Известный психолог Лев Семёнович Выготский выявляет 3 аспекта 
периода полового созревания: «органическое, половое и социальное». [10, с. 
70] 
Если на всех предыдущих этапах развития все эти аспекты шли 
параллельно и равномерно, то подростковый возраст характеризуется 
дисбалансом этих ведущих линий развития, что и обуславливает 
специфичность развития ребенка на данном периоде развития.  
    Из основополагающих и фундаментальных исследований можно 
выделить теорию Ст. Холла, американского педагога и психолога, который 
описал «амбивалентность и парадоксальность, присущие характеру 
подростка» [53, с. 381]. С. Холл выделил ряд противоречий, характерных для 
подростков: «у подростков чрезмерная активность может привести к 
изнурению, безумная веселость сменяется унынием, уверенность в себе 
переходит в застенчивость и трусость, эгоизм чередуется с 
альтруистичностью, высокие нравственные стремления сменяются низкими 
побуждениями, страсть к общению сменяется замкнутостью, тонкая 
чувствительность переходит в апатию, живая любознательность – в 
умственное равнодушие, страсть к чтению – в пренебрежение к нему, 
стремлению к реформаторству в любовь к рутине, увлечение наблюдениями  - 
в бесконечные рассуждения». [42, c. 77] 
И, говоря о всех этих противоречиях, Холл подразумевает не падение 
нравственных идеалов ребёнка, уничтожение результатов обучения и 
воспитания, неоценимых трудов преподавателя и родителей, а лишь 
подтверждает затяжной кризис данного возраста – кризис подросткового 
возраста, кризис самосознания, благоприятный выход из которого и будет 
обретением ребёнком «индивидуальности». 
Э. Шпрангер в своём труде «Психология юношеского возраста» говорит 
о  различиях протекания полового созревания у женского и мужского пола: «у 
юношей подростковый возраст фиксируется 13-19 годами, у девушек от 14 до 
21 года». [42, с. 170] Причём, Э. Шпрангер называет подростковым возрастом 
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только начальную фазу этого периода (от 14 до 17 лет у обоих полов) и 
аргументирует это тем, что именно на данном этапе происходит тот самый 
кризис, основанный на высвобождении подростка от детской зависимости.  
Э. Шпрангер рассматривает подростковый возраст с точки зрения 
культурно-психологической концепции и обозначает его как «возраст 
врастания в культуру». [42, c.170] 
Также, учёный предлагает три типа подростков в зависимости от их 
поведения в подростковый период. 
Первый тип характеризуется резким, бурным кризисным течением 
развития, когда данный период является вторым рождением для подростка, в 
итоге которого формируется новое «Я». Для подростков первого типа 
подростковый период – стресс, который им приходится преодолевать. 
Второй тип протекания подросткового возраста отличается 
постепенным и плавным периодом, без серьёзных изменений и перемен в 
личности и жизни подростка.  
Третий тип подразумевает усовершенствованную совокупность первого 
и второго типов, когда ребёнок самостоятельно занимается своим 
воспитанием, преодолевает внутренние барьеры, прилагает усилия для 
уничтожения тревог и чувства кризиса, с которыми сталкивается на период 
протекания этого периода и с которыми придётся столкнуться в жизни. 
С биологической точки зрения подростковый возраст описывает 
Шарлотта Бюлер, немецкий психолог. Ш.Бюлер вводит понятие не 
подростковый, а «пубертатный период», также вводит понятие 
«пубертатность», где под «пубертатностью» определяет «период созревания, 
стадию, в которой человек становится половозрелым, хотя после этого 
физический рост у человека продолжается ещё некоторое время». [41, с. 73.] 
Бюлер также очерчивает возрастные границы, когда протекает этот самый 
«пубертатный период» - у мальчиков  в период между 14-16 годами, у девочек 
– между 13 и 15 годами. 
Бюлер является одним из первых, кто с точки зрения биологии 
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доказывает опережающее развитие девочек (по сравнению с мальчиками) и 
придаёт значение факторам, влияющим на подростка –  место жительства 
(где проживает подросток – деревня или город), страна, а также 
климатические условия. Кроме того, Бюлер говорит, что первые психические 
симптомы, являющиеся предпосылками переходного возраста проявляются в 
период 11-12 лет. Ими являются необузданность и драчливость ребёнка. 
Данные признаки являются ознаменованием начала подросткового периода.  
Специалист в области подросткового периода В. Штерн придаёт 
огромное значение данному периоду и характеризует его как один из 
важнейших этапов формирования личности. В.Штерн определяет 
подростковый период как промежуточный этап между детской игрой и 
взрослой ответственной  деятельностью, называет этот период «серьёзная 
игра». В качестве примера такой «серьёзной игры» могут служить занятия 
спортом, увлечения, выбор будущей профессии. [17,  c.12] Главная проблема 
психологии как науки, по его мнению, есть личность: именно проблему 
человеческой личности и связанными с ней факторами должна решать 
психология.  
Одной из ключевых фигур, упомянутой нами ранее, является известный 
советский психолог, исследователь Л.С. Выготский. Лев Семёнович 
занимался изучением проблемы интереса в подростковом возрасте, считая её 
главной и основополагающей в раскрытии феномена «подростковый 
возраст», считал, что именно интерес влияет на целостное психологическое 
развитие личности подростка. Он считал, что «все человеческие 
психологические функции, начиная с момента рождения и на каждой 
последующей ступени развития находятся в определенной системе и 
развиваются по определённому ракурсу, который ведут и направляют 
конкретные, отложившиеся в личности стремления, влечения и интересы». 
[42, с. 190] 
Данное утверждение как нельзя лучше описывает и подростковый 
возраст. Ведь этот период характеризуется переоценкой и смещением 
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интересов, появлением и становлением новой базы, на которой будет 
построен фундамент интересов взрослого человека. 
Л.С. Выготский предложил классификацию определённых групп 
интересов, которые он обозначил как «доминанты»: 
Среди них он выделяет: 
- «эгоцентрическую доминанту»  (интерес подростка к собственной 
личности): 
- «доминанту дали» (установка подростка на перспективу, на большие и 
масштабные дела, которые для него важнее и понятнее, чем ближайшие, 
текущие) 
-«доминанту усилия» (тяга подростка к сопротивлению, к волевым 
напряжениям, которые проявляются в хулиганстве; борьба с воспитательским 
авторитетом, протест и другие негативные проявления) 
-«доминанту романтики» (стремление подростка к неизвестному, 
рискованному, к приключениям и героизму)». [55, c.70] 
Кроме того, Л. С. Выготский уделяет внимание развитию мышления в 
подростковом возрасте. По мнению Льва Семёновича, это один из ведущих 
процессов, способствующий «процессу образования понятий , который в 
будущем поможет овладеть высшими формами интеллектуальной 
деятельности». Также развитию этого процесса способствуют 
интеллектуальные изменения в подростковом возрасте.  
На процесс мышления в этом возрасте (а именно, на абстрактное 
мышление) влияет и воображение. Отсюда- бурное развитие фантазии, плоды 
которой подросток часто скрывает от окружающих. 
Важную роль в подростковом возрасте Л,С Выготский отводит и 
рефлексии и, соответственно, развитию самосознания. Кроме более широкого 
и глубокого понимания окружающих людей, два этих взаимосвязанных 
явления способствуют внутренним изменениям личности подростка. На 
развитие самосознания во многом влияет культурное содержание среды, в 
которой ребёнок развивается. 
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Не менее известный психолог Д.Б. Эльконин уделяет внимание 
новообразованиям данного периода, связанным с ведущей деятельностью 
предыдущего. Учебная деятельность, обращённая на познание мира, 
центрируется около личности подростка и теперь направляется к познанию 
самого себя – кто я? Д.Б. Эльконин отмечает следующую симптоматику, 
характерную для данного периода – «вновь возникают трудности в 
отношениях со взрослыми, негативизм, упрямство, безразличие к оценке 
успехов, уход из школы, так как главное для ребенка происходит теперь вне 
школы». [42, c.177] 
Здесь Д.Б.Эльконин утверждает, что эти новообразования связаны в 
первую очередь с самоизменением подростков, которые возникают и 
осознаются сначала психологически в результате учебной деятельности и 
только после этого подкрепляются физическими изменениями в организме 
растущего человека. Данная концепция противоположна концепциям, 
которые ставят на место двигателя развития биологические и 
физиологические изменения в организме подростка, а не психические. 
В процессе сравнения подростка себя со взрослым человеком 
подросток не видит различий и приходит к выводу об идентичности.  
Подростковый возраст также считается отличным возрастом для 
воспитания у мальчиков мужских качеств – смелости, силы, мужества, воли, 
выносливости, верности в дружбе. К одному из способов воспитания можно 
отнести поддержку в занятиях спортом. Если подросток девочка стремится к 
занятиям спортом, её инициативу также следует поддержать. 
Вообще, самое главное в подростковом возрасте – это поддержка. Так 
быстро взрослеющий человек будет чувствовать себя нужным, важным, 
идущим по правильному пути.  
Среди признаков положительного протекания данного периода можно 
выделить социальную зрелость, которая появляется только при условии 
взаимодействия взрослого и ребёнка. Социальная зрелость наблюдается 
тогда, когда есть сотрудничество ребёнка и взрослого в различных видах 
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деятельности, где ребёнок занимает место помощника взрослого. 
Благоприятными являются процессы, где девочки включаются в работу по 
дому – учатся шить, вязать, готовить, мальчики постепенно осваивают 
навыки мужской работы, являясь помощниками пап, дедушек и других 
старших мужчин. Если мальчики выражают желание научиться готовить, 
делать разные домашние дела, а девочки проявляют интерес к мужским 
обязанностям- стоит поддержать эту инициативу, ведь любые навыки 
пригодятся во взрослой жизни будущим мужчинам и женщинам. 
Важность данного периода, которую отмечают психологи, отличает 
также интеллектуальная взрослость. Интеллектуальная взрослость 
представляет собой «стремление подростка что-то знать и уметь по-
настоящему». Это напрямую влияет на рост познавательной активности 
подростка и проявляется в желании освоить что-то большее, чем школьная 
программа. В этом возрасте (при поддержке познавательной активности) 
подросток выражает интерес к посещению музеев, кружкой, секций, 
начинает интересоваться чем-то новым. Значительный объём новых знаний 
приобретается подростком через самостоятельную деятельность в новых 
увлечениях. Интерес как внутренняя мотивация способствует тому, что 
учение приобретает иной, серьёзный смысл в жизни подростка и ведёт к 
положительному процессу самообразования.  
Однако, наряду с появлением множества признаков взрослости, ещё не 
совсем сформировавшемуся взрослому человеку –подростку, ребёнку на 
данном периоде ещё важно ощущать свою причастность к детскому 
сообществу, дать в полной мере пройти этот период в индивидуальном темпе. 
Общение со сверстниками, такими же подростками, позволяет ему 
выстраивать модель равных социальных взаимоотношений. Необходимо, 
чтобы этот основной вид взаимодействия протекал благоприятно, ведь это 
общение является базой любых социальных взаимодействий в будущем, 
закладываются моральные основы, нормы социального поведения, нормы 
морали, уважения друг к другу, появляются основы понимания отношений 
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равенства и неравенства (отличия во взаимоотношениях «подросток-
взрослый» и «подросток-подросток»). В том случае, когда ребёнок 
«недобирает» общения со сверстниками, ему не хватает равного социального 
взаимодействия, он может замкнуться в себе, отстраниться от общественной 
и школьной жизни, в некоторых случаях это может обернуться отказом от 
посещения школы.  
Развивая тему общения в подростковом возрасте, стоит отметить 
особую важность данного процесса в становлении подростка как личности, в 
личной идентификации, формирования сознания. В подростковом возрасте 
следует обратить внимание на появление в жизни подростка особого вида 
знания – социального сознания или внутреннего сознания подростка. 
Такой вид сознания Л.С. Выготский определяет как самосознание и 
отличает от сознания в целом: «Сознание это совместное знание, знание в 
системе отношений, а самосознание – это общественное знание, 
перенесённое во внутренний план мышления». [11, с.202] 
Ребёнок в подростковом возрасте, как мы уже сказали идентифицирует 
себя как личность и, на основе формирующихся моральных норм, учится 
контролировать своё поведение. Слова Л.С. Выготского подтверждает Л.И. 
Божович, советский психолог, последовательница учения Л.С. Выготского: 
она говорит о том, что начало переходного возраста ознаменуется тем, что у 
подростка появляются новые расширенные интересы, связанные с 
увлечениями (о которых мы говорили выше), стремления быть 
самостоятельным, иметь жизненную позицию, близкую к взрослой. 
А кризис подросткового возраста представляет собой противоречие в 
виде данных признаков подросткового возраста, стремлений и неготовности 
организма, психики подростка в полной мере эти возможности использовать. 
Но, как мы говорили выше, этот кризис неизбежен и, в большей степени, 
необходим. 
Психологические изменения в сознании подростка связаны с 
появлением новых механизмов формирования мотивации. «Мотивы в этом 
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возрасте связаны с формирующимся мировоззрением и планами подростка на 
будущее; они возникают не произвольно (как было раньше), а на основе чётко 
поставленной цели». [42, с. 190 ] Поэтому Л.И. Божович отводит одну из 
главных ролей в подростковом возрасте мотивационной сфере. 
Мотивационная сфера напрямую связана с нравственным развитием, 
которое находит место в процессе протекания переходного возраста. По 
мнению Л.И. Божович, нравственное развитие проявляется во всех сферах 
деятельности растущего человека, связанных с общением: в 
производственной, научной и художественной деятельности. При том, 
нравственное развитие ребёнок усваивает только в случае совершения 
поступков нравственного содержания в важных ситуациях. Расскажем 
подробнее о них. 
При совершении различных действий ребёнок не обращает внимания 
на нравственное содержание поступков – он механически совершает 
поступки и уделяет внимание на частное содержание выполняемых им 
действий. Именно это заставляет его в других ситуациях действовать по 
такому же образцу.  
Обобщённый нравственный смысл невозможно подвергнуть описанию 
– ведь этот сложный процесс происходит внутри и ребёнка, часто он 
незаметен для окружающим. Поэтому на данном этапе очень важно влияние 
на подростка со стороны педагогов и родителей, так как происходит 
формирование нравственного опыта и нравственного содержания.  А из-за 
неустойчивых убеждений и ценностей подросток сильно подвержен влиянию 
извне. 
Повторимся, что именно на данном этапе происходит оформление и 
формирование нравственных убеждений подростка. И всё будет зависеть от 
того, какая основа была заложена у подростка на предыдущем жизненном 
этапе. 
Л.И. Божович называет ещё одно новообразование, характерное именно 
для данного периода – самоопределение. Самоопределение даёт возможность 
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подростку определять себя как одного из членов общества в более значимой 
форме. Необходимость самоопределения будет продиктована подростку 
обществом – к моменту окончания школы подросток должен определиться, 
какое будущее в плане профессии, жизненных позиций он выбирает. В 
переходном возрасте самоопределение – это уже не примерные планы и 
прогнозирование, а чёткая цель, понимание своего будущего, «основанного 
на устойчивых сложившихся интересах и стремлениях субъекта, которое 
предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, опирается 
на формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором 
профессии». [42, с. 81] 
Отметим также важность исследования зарубежного психолога – 
американца У. Найссера, который говорит о важности мышления и 
особенностях его развития в подростковом возрасте: «в процессе обучения 
подросток осваивает на логическом уровне все мыслительные операции; 
постепенно отдельные умственные операции, которые совершает подросток 
превращаются в единую целостную структуру; анализ абстрактных идей, 
поиск ошибки и логического противоречия в абстрактных суждениях» [5,  
c.71] 
Развитие мышления по У.Найссеру также зависит от постепенного 
усложнения учебных программ по мере взросления ребёнка. Логика 
мышления приобретает взрослые черты, у ребёнка наблюдается развитие 
восприятия и памяти, а значит усложняются программа, методы и приёмы 
обучения. 
Стоит упомянуть, что «восприятие это одна из психических функций, 
сложный процесс приёма и преобразования сенсорной информации, 
формирующий субъективный целостный образ объекта, воздействующего на 
анализаторы через совокупность ощущений, инициируемых данным 
объектом» [67] 
«Память это процесс запечатления, сохранения, последующего 
узнавания и воспроизведения следов прошлого опыта». [10] 
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Что характерно, в подростковом возрасте параллельно развиваются 
различные виды памяти: словесно-логическая, непроизвольная, механическая 
и логическая. Названы они в зависимости от инструментов, которыми 
обеспечивается запоминание. [10] Продуктивность непроизвольной памяти 
снижается и на смену ей приходит память опосредованного запоминания – 
это связано с сильным воздействием на психику ребёнка процесса обучения. 
[ 10, с. 40] 
Также, наряду с восприятием, мышлением и памятью у ребёнка 
активно развивается воображение. «Воображение – это процесс 
преобразования представлений, отражающих реальную действительность и 
создание на этой основе новых представлений». Воображение на данном 
этапе приобретает особую специфику – подросток начинает задумываться и 
мечтать о планах на будущее, в воображении ставить цели на взрослую 
жизнь. 
В подростковом возрасте, как и на предыдущем этапе развития, важная 
роль отводится монологической и письменной речи. 
«Монологическая речь – речь, произносимая одним человеком, в то 
время как слушатели только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней 
не участвуют». [11, с. 56] Монологическая речь занимает особое место в 
формировании мышления подростка – он учится выражать свои мысли, 
подбирать верные слова, готовить устное выступление, защищать свою точку 
зрения и аргументировать её. 
«Письменная речь – особый вид речи, использующий графические 
символы для передачи речевых звуков». Письменная речь напрямую связана с 
ведущей деятельностью – обучением: подростки начинают писать гораздо 
больше, чем это было в младшем возрасте. Письменная речь напрямую 
связана с чтением и обработкой больших объёмов информации в процессе 
обучения. 
Развитие монологической, письменной речи, чтения обеспечивает 
подросткам работать с крупными текстами и большими объёмами 
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информации, обрабатывать их, осуществлять пересказ, рассказывать наизусть 
прочитанный материал. [ 11, с.261] 
Анализируя все точки зрения исследователей, можно сделать вывод, 
что такое подростковый возраст? 
В среднем, психологи определяет подростковый возраст в границах от 
10 до 15 лет. Данному периоду свойственны качественные изменения 
организма, ускорение физического развития. Психологическое развитие не 
успевает за активным физическим развитием организма, что служит 
причиной нервных расстройств, стресса и является предпосылками кризиса. 
Противоречием также является и то, что внешне подросток меняется, 
взрослеет, но внутри, оставаясь ребёнком, он всё так же нуждается в ещё 
большей ласке, заботе, внимании, поддержке, продолжении игр. В связи с 
этим ребёнком происходит переоценка усвоенного и давно знакомого 
материала, происходит перестановка ценностей, жизненных ориентиров, 
норм; формируется собственное мнение (иногда очень категоричное и 
прямолинейное), а вместе с ним и самоопределение себя как отдельного и не 
менее важного члена общества, определение себя как личности. [55, c.7] 
В заключение рассмотрим точку зрения ещё одного специалиста в 
области «подросткового возраста» В.С. Мухину, советского и российского 
психолога, педагога и философа. Валерия Сергеевна предлагает новый 
подход к рассмотрению подросткового возраста: в своём учении психолог 
доказывает, что развитие и становление личности в подростковом возрасте 
реализуется через механизмы идентификации и обособления. 
Идентификация, по мнению В.С. Мухиной «это присвоение индивидом 
всесторонней человеческой сущности. Обособление – механизм отстаивания 
индивидом своей природной и человеческой сущности». [38, с. 19] 
Возрастные границы, которыми определяется подростковый возраст по 
теории В.С. Мухиной, принято считать от 11-12 до 15-16 лет – тот период, 
когда у ребёнка происходит переоценка отношений с семьёй, он чувствует 
некое отчуждение от всех (включая родителей, родственников, близких 
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людей). Подросток в этом возрасте нуждается в поддержке со стороны друга ( 
сверстника), равном общении. Дружба на данном периоде оставляет сильный 
отпечаток на психике ребёнка, является важным явлением: через дружбу 
ребенок учится сотрудничеству, взаимовыручке, взаимопомощи, идёт первый 
раз на риск ради друга. В процессе дружбы у подростков происходит 
взаимная идентификация, что повышает комфортность во взаимоотношениях. 
Случается и такое, что подросток становится отчужденным от 
сверстников – при таком состоянии психологический кризис усиливается. 
Это тяжёлый период, но такие ощущения подростку также необходимо 
пережить – в этом возрасте он знакомится с новыми глубинами чувств, о 
которых не знал в детстве. Часто в подростковом возрасте наблюдаются 
случаи эмоциональных взрывов, накала страстей, протестов, что ещё больше 
подтверждает сложность и неоднозначность периода. 
На данном этапе окружающие ребёнка (родители и педагоги) должны 
уделить необходимое внимание ребёнку, не обесценивать его переживания и 
проблемы, помочь ему пережить кризис переходного возраста. От этого будет 
зависеть как успешно ребёнок пройдёт переходный период, вступит в фазу 
взросления.  
 
1.3. Учреждения дополнительного образования как среда развития 
художественного вкуса подростков. 
 
В Федеральном законе РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в ст. 83 особое 
значение придаётся «художественному образованию и эстетическому 
воспитанию граждан, а также их приобретению путём освоения различных 
образовательных программ, в том числе программ дополнительного 
предпрофессионального образования». Поэтому при подготовке данной 
части исследования мы пользовались Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Концепцией развития 
дополнительного образования детей – основными нормативно-правовыми 
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актами, регулирующими отношения в сфере дополнительного образования 
детей. 
Стоит уделить внимание этапам появления и развития системы 
дополнительного образования в России. 
Первые попытки возникновения дополнительного образования в 
России появились ещё в XVIII веке – одним из первых появился 
литературный кружок П.Сумарокова в 1756 г.  
Но более серьёзный и систематичный подход к появлению учреждений 
в системе внешкольного работы советского времени следует отнести к концу 
ХIХ - первой половине XX века. Этот период связан с именами С.Т. 
Шацкого, А.У. Зеленко, А.А. Фортунатова, П.Ф. Лесгафта, К.Н. Вентцеля, 
Д.И. Азаревич, П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, А.В. Луначарского, Е.Н. 
Медынского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Л.К. Шлегера и К.П. 
Яновского. Основная цель учреждений того времени была в общем развитии 
личности ребёнка, формировании у него ответственного отношения, 
солидарности, товарищества и воспитания общечеловеческих качеств. 
Интеллектуальные труды исследователей- педагогов несли принципиально 
новую мысль - уважение личности, учёт её интересов при свободном выборе 
занятий, добровольную основу, создание условий для разумного и полезного 
досуга.  
До 1917 г. учреждения внешкольного образования несли 
образовательную и культурно досуговую функцию – существовали клубы, 
кружки, мастерские, дневные приюты для детей, летние оздоровительные 
лагеря-колонии. Деятельность в таких учреждениях строилась на принципах 
детского самоуправления. 
Первым, кто внёс кардинальные изменения в систему внешкольной 
работы советского времени, был С.Т. Шацкий. В 1905 г. в Москве он с 
группой передовых педагогов основал культурно-просветительское общество 
«Сетлемент» (от англ. settlement - поселение, комплекс). Это культурно- 
просветительское общество видело своей целью помощь малообеспеченной 
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части населения, а именно детям и молодёжи, в удовлетворении культурных 
и общественных потребностей. В 1909 г. также под предводительством С.Т. 
Шацкого было создано общество «Детский труд и отдых», в 1911 г. была 
основана первая детская летняя колония, которая называлась «Бодрая 
жизнь». В то же время были созданы палаточные лагеря для детей, которые 
функционировали в летний период. 
Первая опытная станция по народному образованию была открыта в 
послереволюционное время также С.Т.Шацким.  В основу концепции 
станции легла идея «открытой школы» С.Т.Шацкого –воспитания детей в 
социальной среде. В то же время внешкольное образование стало частью 
общей системы народного просвещения.  
В 20-30 – годы XX века сложилась тенденция формирования 
государственной системы внешкольных учреждений; стали появляться новые 
внешкольные государственные детские учреждения и первые научно-
методические центры. В 1923 г. Е.Н. Медынским была издана 
«Энциклопедия внешкольного образования». 
Можно выявить следующие черты, которые были характерны 
учреждениям внешкольной работы: развитие социальной активности 
подростков, повышение общего культурного уровня, организация досуга с 
помощью проведения культурно-просветительной работы и др. Среди форм, 
которые существовали в то время были клубы, отряды, дома 
художественного воспитания, станции, базы, театры, Дома пионеров. 
Большой популярностью пользовались направления художественного 
воспитания и театрального искусства. 
Постепенно внешкольные учреждения стали расширяться и обрастать 
необходимой материально-технической базой, были приняты на бюджет 
органов народного образования: для них строились помещения, готовились 
профессиональные кадры. К 1940-1960 гг. в стране сложилась достаточно 
широкая сеть внешкольных детских учреждений. 
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В 70-80-е годы создается широкая сеть специализированных 
внешкольных детских учреждений с учетом дифференциации интересов 
детей. Это, чаще всего, технические кружки и клубы. Появляются детские 
театры, ансамбли, активизируется работа клубов по месту жительства и 
работа с детьми в разновозрастных отрядах. Особое развитие получают 
различные направления массовой работы: всесоюзные недели, ярмарки, 
смотры, конкурсы, праздники, акции. 
Во второй половине 80-х годов происходит освобождение 
внешкольной работы от жесткого контроля государством. Внешкольным 
учреждениям возвращаются их права: самостоятельная разработка программ 
своей деятельности, определение структуры и численности детских 
коллективов и педагогического штата. 
К этому времени содержание и формы работы внешкольного 
учреждения уже устоялись. Оно представляло собой своеобразную общность 
детей и взрослых, характеризующуюся целенаправленностью, 
разновозрастным составом участников, автономностью существования, 
цикличностью функционирования, разнообразием и свободой выбора 
деятельности, формальными и неформальными отношениями между детьми 
и взрослыми, возможностью ребенка не зависеть от стереотипа мнения 
привычного окружения и выступать в новой роли. 
Этап кризиса и спада пришёлся на 1987-1992 гг. Уже начиная с 1986 г. 
расходы на образование в государстве стали существенно уменьшаться, 
нехватка средств привела к резкому сокращению масштабов деятельности 
внешкольных учреждений и их количества. Острый кризис пережили детские 
организации. В 1991 г. после распада пионерской и комсомольской 
организаций возник какое-то время во внешкольной системе была пустота, 
которая постепенно заполнялась за счет трансформации прежних 
внешкольных ассоциаций и движений и появления новых. 
Стабилизация системы внешкольного образования совпала с выходом в 
1992 г.  нового закона «Об образовании». Внешкольным учреждениям 
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вернули статус образовательных учреждений и назвали учреждениями 
дополнительного образования детей (УДОД).  
В 1995 г. вышло «Типовое положение об учреждении дополнительного 
образования». Закон РФ «Об образовании» создал правовые предпосылки 
для перехода от унитарной системы образования к системе гуманистической 
и демократической. С 1992 г. отмечаются стабилизация (частичное 
восстановление) численности учреждений дополнительного образования, 
активизация их деятельности, что свидетельствует о выходе системы из 
кризиса. 
Ключевым термин «дополнительное образование» становится в именно 
рамках Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ (  редакция 2012 г.), который определяет порядок системы 
дополнительного образования в современной России: «дополнительное 
образование – это вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования». [61] 
В тексте закона «Об образовании» говорится о дополнительном 
образовании как детей, так и взрослых. «Дополнительное образование детей 
и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их свободного 
времени». 
Стоит уделить внимание именно дополнительному образованию детей: 
«Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
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общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей». 
Действительно, стоит сказать о важности дополнительного образования 
не только как важного фактора профессиональной ориентации детей, но и 
адаптации жизни в обществе. Именно в учреждениях дополнительного 
образования ребёнок получает то общение со сверстниками, которого ему 
может не хватать в общеобразовательном учреждении, что способствует 
социализации подростка, помогает преодолеть подростковый кризис, 
помогает регуляции механизма самоидентификации и самоопределения.  
«Для детей реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы как общеразвивающего типа, так и предпрофессиональные. 
Дополнительные общеобразовательные программы предпрофессионального 
типа реализуются для детей в сфере искусств, физической культуры и 
спорта.» [61] 
При том, в соответствии со ст.75 ч.3 ФЗ «Об образовании» «к освоению 
дополнительных общеобразовательных программ допускаются все дети без 
предъявления требований к их уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой программы» 
Ст. 75 ч. 4 поясняет что содержание дополнительной 
общеразвивающей программы, сроки обучения будут определены и 
обусловлены тем учреждением, в котором реализуется данная 
образовательная программа; также она не может противоречить 
федеральным государственным требованиям. 
Так как мы рассматриваем развитие художественного вкуса в рамках 
дополнительного образования, следует подробнее сказать об учреждениях 
дополнительно образования сферы искусств. 
О реализации программ дополнительного образования в сфере 
искусств говорится в ст. 83 ФЗ «Об образовании»: «Реализация 
образовательных программ в области искусств основана на принципах 
непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных 
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детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, 
развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное 
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления 
личности». [61] 
Стоит сказать о целях реализации образовательных программ в сфере 
искусства и самих учреждениях дополнительного образования, где и 
осуществляется реализация этих программ. «Дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях 
выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 
профессионального образования в области искусств. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 
школах искусств по видам искусств) и др.» [61] 
Также в ФЗ «Об образовании» оговаривается и тот момент, что приём 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
осуществляется только на основании результатов, которые дети покажут на 
вступительных испытаниях. Это осуществляется для того, чтобы выявить 
начальный уровень творческих способностей и физических данных, с 
которым дети поступают в учреждения дополнительного образования; 
порядок вступительных испытаний устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в сфере общего образования. 
Результаты освоения той или программы дополнительного 
предпрофессионального образования в области искусств подвергаются 
итоговому контролю в виде различных видам аттестации, форма, порядок 
которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 
сфере общего образования. 
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Выводы по первой главе: 
Выявлены теоретические основы художественного вкуса у детей 
раннего подросткового возраста, изучены исследования российских и 
зарубежных педагогов, психологов и специалистов, а также философская и 
психолого-педагогическая литература по данной теме. 
Определены понятия «эстетический вкус» и «художественный вкус», 
выделены их различия. Эстетический вкус рассматривается как общая 
характеристика личности, способность по впечатлению, без особого анализа 
чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические 
достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства. 
Эстетический вкус не предполагает взаимодействия с произведениями 
искусства. 
Художественный вкус понимается как способность человека к 
восприятию и оценке произведений искусства, основа для создания 
личностно-уникальных форм поведения, мышления и художественно-
творческой деятельности личности, главная её характеристика. Специфика 
художественного вкуса состоит в том, что это взаимодействие человека 
(зрителя, воспринимающего) непосредственного с произведениями 
искусства: их восприятие, оценка, анализ, описание и создание произведений 
искусства. 
Также в главе обозначены доминанты психолого-педагогического 
развития детей раннего подросткового возраста: определены временные 
границы, особенности данного периода и различные концепции изучения 
феномена «подростковый возраст».  
Описана система дополнительного образования в России: от 
зарождения внешкольной работы в советское время до функционирования 
системы дополнительного предпрофессионального образования в 
современной России, рассмотрен Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской федерации» с позиций дополнительного образования. 
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Дополнительное образование детей в сфере искусства призвано 
исполнять функцию развития как эстетического, так и  художественного 
вкуса с учётом возрастных особенностей детей. Только принимая во 
внимание особенности психолого-педагогического развития детей на данном 
периоде развития можно добиться качественных изменений в процессе 
реализации дополнительного образования в сфере искусства, подчинить всю 
систему общей цели- развитию художественного вкуса ребенка. 
Таким образом, возникает необходимость в проведении опытно-








ГЛАВА 2. ОПЫТНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ФОТОСТУДИИ 
 
2.1. Диагностика уровня развития художественного вкуса у детей 
раннего подросткового возраста на занятиях фотостудий 
Художественный вкус – субъективное понятие. Но даже такую 
специфическую характеристику личности можно разложить на 
составляющие в контексте фотографического искусства.  
Ввиду недостаточности методического обеспечения занятий 
фотографией и развития художественного вкуса на них, мы обратились к 
методам обучения изобразительного искусства, так как фотография является 
одним из видов изобразительного искусства, производным живописи и 
рисунка, синтетическим видом искусства; развитие художественного вкуса 
будет осуществляться как на занятиях фотографией, так и на занятиях 
живописью, рисунком и т.д.  
Изучением и разработкой методов обучения детей изобразительному 
искусству занимались такие учёные, как И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.К. 
Бабанский, М.И. Махмутов, Н.М. Сокольникова, Е.С. Лыкова. В опытно-
поисковой работе по исследованию развития художественного вкуса были 
применены общепедагогические методы: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, исследовательский, и специфические методы обучения: 
авторская методика обучения изобразительному искусству Н.М. 
Сокольниковой, метод критериальной оценки результатов продукта 
изобразительного искусства Е.С. Лыковой. [36] 
Опытно-поисковая работа по исследованию уровня развития 
художественного вкуса проводилась на базе фотостудии «Градиент» при 
«Доме детского творчества» г. Алапаевска. Фотостудия «Градиент» является 
одной из форм реализации образовательной деятельности по дополнительной 
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общеобразовательной программе художественно-эстетической 
направленности Муниципального бюджетного учреждения «Дом детского 
творчества» г. Алапаевска. В исследовании принимали участие 7 детей 
раннего подросткового возраста (11-13 лет). Констатирующий этап был 
реализован в период с 1 по 15 октября 2018 года. 
Цель опытно-поисковой работы состоит в практической проверке 
комплекса методов и приёмов, способствующих развитию художественного 
вкуса у обучающихся на занятиях фотостудии.  
Задачи: 
1) Определить критерии, показатели и уровни оценивания диагностики 
уровня развития художественного вкуса у обучающихся на занятиях 
фотостудии; 
2) Разработать комплекс специальных практических заданий для занятий 
в фотостудии; 
3) Описать полученные результаты, подвести итоги опытно-поисковой 
работы, сделать выводы. 
Для выявления уровня развития художественного вкуса у учащихся 
фотостудии на констатирующем этапе были осуществлены задания по 
созданию снимков.  
1) Исполнение снимка в жанре «Минимализм»; 
2) Исполнение снимка в жанре «Портрет»; 
Основываясь на изучении специфики художественного вкуса у детей 
раннего подросткового возраста на занятиях фотостудии, на изучении 
специфических методов обучения изобразительному искусству мы 
разработали 2 критерия оценивания уровня развития художественного вкуса, 
предъявляемым к снимкам. 
Следует отметить, что разработанные критерии предъявляются именно 
к оценке уровня исполнения снимка. В свою очередь, снимок является 




Критерий № 1. Техника исполнения снимка. 
Показателями данного критерия будут являться: 
Показатель 1.1. Светотеневой рисунок           
Показатель 1.2. Композиция 
Показатель 1.3. Цветовое решение 
Методика «Исполнение снимка в жанре «Минимализм» 
Кроме техники исполнения снимка (светотеневого рисунка, 
композиции, цветового решения) художественно-эмоциональное исполнение 
снимка также является отражением уровня развития художественного вкуса 
ребенка. 
Критерий № 2. Художественно-эмоциональное исполнение снимка. 
Показателями данного критерия будут являться: 
Показатель 2.1. Эмоциональная выразительность снимка. 
Показатель 2.2. Оригинальность замысла. 
Методика «Исполнение снимка в жанре «Портрет» 
В таблице ниже указаны и охарактеризованы уровни исполнения 
снимка (низкий, средний, высокий или опережающий) с указанием баллов по 
показателям для точного измерения уровня развития художественного вкуса. 
 
Таблица 1. 
Характеристика уровней исполнения снимков по конкретным 
показателям. 
Показатели критерия Уровень исполнения снимка 



































































































Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы 
Критерий Показатель Уровни выполнения заданий 
высокий средний низкий 






28% 56% 14% 
композиция 42% 42% 14% 
цветовое решение 14% 84% 0% 







14% 56% 28% 
оригинальность 
замысла 
0% 42% 56% 
 Среднее значение 19,6% 56% 22,4% 
 
Проанализируем результаты констатирующего этапа. 
Критерий № 1. Техника исполнения снимка 
Показатель № 1.1.: светотеневой рисунок 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Минимализм». 
Из таблицы № 2 мы видим, что только 28% детей находятся на 
высоком уровне по этому показателю – 2 ребёнка. Две обучающиеся смогли 
показать высокий уровень исполнения снимка в жанре минимализм с 
проработкой светотеневого рисунка. Жанр «Минимализм» является одним из 
сложных и его главная цель – с помощью отличного владения средствами 
художественной выразительности передать задумку снимка. В качестве 
объектов снимка чаще всего используются детали предметов, сами предметы. 
Две обучающиеся представили снимки с действительно высоким уровнем, 
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какой требует жанр «минимализм», показали отличное владение светом и 
тенью. 
Со средним показателем это задание выполнили подавляющее 
большинство группы – 56%, 4 человека. Это адекватный показатель, 
учитывая то, что не все опытные фотографы могут работать со светотеневым 
рисунком. Хотя, не стоит забывать, что «фотография» это, прежде всего, 
«светопись, рисование светом». Несложное решение по свету и теням 
доступно каждому начинающему фотографу, если он изучил характеристики 
света и время суток, когда тот или иной свет можно передать на фотографии. 
Низкий показатель при выполнении данного задания показал 1 человек 
– 14%. Обучающийся не справился с заданием, потому что представил в 
качестве итогового снимка тёмный, не считываемый по свету снимок. Это 
частая ошибка начинающих фотографов связана либо с незнанием природы 
света, либо не умением устанавливать настройки камеры для определенного 
освещения. 
На основании полученных данных, можно сказать, что по показателю 
«светотеневой рисунок» большинство представили снимки среднего уровня. 
Это адекватный показатель, так как дети учатся светотеневому рисунку, 
изучают свет и тень. И это не всегда быстрый процесс. 
Показатель № 1.2.: композиция 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Минимализм». 
Из таблицы № 2 мы видим, что на высоком уровне по умению работать 
с композицией находятся 42% детей (3 человека). Стоит отметить, что 
композиция изучается также и на уроках ИЗО в общеобразовательной школе, 
с композицией мы сталкиваемся ежедневно в природе и материальном мире, 
созданном человеком. Также на владение приёмами композиции влияет и тот 
факт, что современные дети по сравнению с предыдущим поколением имеют 
более высокую цифровую культуру, знакомы со СМИ, которые транслируют 
продукты массовой культуры. 
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Со средними показателями исполнили снимок в жанре «Минимализм» 
42% детей – 3 человека. Это также подтверждает нашу гипотезу о владении 
современными детьми приёмами композиции и умением её применять при 
создании снимков.  
Снимок в жанре «Минимализм» с низким уровнем показателя 
«Композиция» представил 1 человек – 14%. Это был тот же обучающийся, 
который не показал достаточного результата по первому показателю. На 
снимке отсутствовало светотеневое решение и отсутствовала композиция, 
снимок можно назвать любительским. 
На основании полученных данных, можно сказать, что высокий и 
средний уровень по показателям был выявлен у одинакового количества 
детей – вместе 6 обучающихся. Данный результат объясняется тем, что 
средство художественной выразительности «композиция» более изучен, чем 
чем светотеневой рисунок, изучается в основной общеобразовательной 
школе на уроках ИЗО. 
Показатель № 1.3.: цветовое решение 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Минимализм». 
Высокий уровень мастерства при передаче цветового решения на 
снимке показала 1 обучающаяся – 14%. Только ей был поставлен высокий 
балл, так как снимок был оценен высоко по всем показателям – 
«светотеневой рисунок», «композиция», «цветовое решение». Для снимка 
был выбран соответствующий колорит, который не противоречил общему 
замыслу.  
Подавляющее большинство – 84% (6 человек) показали среднее 
владение цветовым решением при исполнении снимка. Можно обосновать 
это тем, что в современном мире цвет присутствует везде вокруг нас, и чтобы 
изучить те или иные характеристики цвета, как они влияют на нас, следует 
лишь наблюдать за окружающим миром. Свой вклад во владение 
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современной молодёжью цветом  как средством художественной 
выразительности внесли СМИ. 
Низкий уровень не был выявлен ни у одного обучающегося. Это 
говорит о том, что цвет и цветовое решение снимка как показатель при 
исполнении снимка не вызвали затруднений у обучающихся, так как 
современные подростки владеют в должной мере цветом как средством 
художественной выразительности кадра. 
Критерий № 2. Художественно-эмоциональное исполнение снимка  
Показатель № 2.1.: эмоциональная выразительность 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Портрет». 
Из таблицы № 2 мы видим, что данное задание вызвало затруднения у 
обучающихся. 
С заданием на высоком уровне справился 1 человек (14%). Это была та 
же самая обучающаяся, которая справилась с первым заданием по всем 
показателям (обучающаяся находится выше всех по показателям, а 
соответственно и уровню развития художественного вкуса). Эмоциональная 
выразительность очень субъективная составляющая снимка; это показатель 
того, интересен ли нам как зрителю снимок, выразителен ли он, по нашему 
мнению, остановим ли мы на нём внимание. В жанре портрет эмоциональная 
выразительность важна – она является не только средством передачи, но и 
тем, что автор передаёт в снимке «портрета». То есть, эмоционально 
выразителен тот портрет, на котором мы легко считываем эмоцию, нам 
хочется рассматривать этот снимок, и мы понимаем, что идея снимка 
заключена как раз в передаче эмоции. 
Средний уровень по показателю «эмоциональная выразительность» 
показали 56% детей – 4 человека. На снимках ребята попытались передать 
эмоцию, но не смогли сделать это только средствами художественной 
выразительности; чтобы зрители поняли снимок, ребята были вынуждены 
объяснять, какая эмоция заключена на снимке и для чего изображалась 
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именно она. Когда для фотографии требуются дополнительные объяснения и 
комментарии, средства художественной выразительности теряют значимость, 
на первый план встаёт описание. Фотография как искусство перестаёт 
воздействовать на зрителя. 
Не справились с этим заданием по показателю «эмоциональная 
выразительность» 2 человека – 28%. Ребята пытались сделать снимок верным 
в техническом отношении (соблюсти композицию, использовать свет и тень, 
определиться с колоритом снимка), отсюда эмоциональная составляющая 
снимка пропала. Относительно снимков, построения кадра сложно написать 
формулу или схему, которая будет действовать безошибочно всегда – 
фотография это не «сухой» расчёт, это, в первую очередь, эмоция. Как 
автора, так и зрителя. 
Если подвести небольшой итог по показателю «эмоциональная 
выразительность», то перевес в сторону среднего уровня исполнения 
снимков небольшой. Это неудовлетворительный показатель, так как ребята 
стремясь сделать технически хороший кадр забывают о немаловажном 
показателе как «эмоция» на снимке. Это гораздо важнее технической 
составляющей, так как мировая фотография знает множество примеров, 
когда при нарушении технических составляющих снимка, он запоминался за 
счёт эмоции, а композиция, свет и цвет отходили на второй план.  
Критерий № 2. Художественно-эмоциональное исполнение снимка  
Показатель № 2.2.: оригинальность замысла 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Портрет». 
Высокого уровня по показателю «оригинальность замысла» выявлено 
не было, ни один человек не показал оригинальную идею снимка. 
Обучающаяся, которая справилась с заданием по первому показателю не 
показала действительно оригинального замысла фото- это было повторение 
ранее увиденного снимка. 
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Средний уровень показателя «оригинальность» был выявлен у 42% 
обучающихся (3 человека). Напомним, что средний уровень по показателю 
«оригинальность» предполагает повторение идеи, ранее увиденной на снимке 
другого автора. Можно сделать вывод, что фотография, по своей сути, это не 
только набор средств художественной выразительности и эмоциональность 
на снимке. Это ещё и неповторимость кадра, его уникальность, непохожесть 
на остальные; это качественно новый продукт фотографической природы. 
Совокупность всех эти факторов и доказывает то, что снимок запоминается. 
На данном этапе такой уровень владения фотографическими приёмами не 
был выявлен ни у одного обучающегося, но были выявлены средние 
показатели, что означает причастность ребят к изучению фотографии и 
ранее. 
56% детей (4 человека) не справились с заданием, по показателю 
«оригинальность замысла» получили 1 балл: идеи, даже повторённой со 
снимка, увиденного ранее, не было выявлено. Снимки 4 человек не несли 
смысловой нагрузки: скорее всего, ребята пытались передать эмоцию на 
снимке, а о том, оригинальным ли будет снимок не задумались. Можно 
сделать вывод, что базовые знания об оригинальности есть, но практического 
воплощения этих знаний в исполнении снимков нет.  
Наблюдения за учащимися в процессе выполнения заданий 
показывают, что у большинства обучающихся есть потенциал для развития 
художественного вкуса на занятиях фотостудии, есть с чем работать и 
дальше. 
Также, по наблюдениям за учениками в ходе выполнения заданий была 
выявлена общая атмосфера интереса выполнения заданий: обучающиеся 
серьёзно подходили к выполнению заданий, сами исправляли свои ошибки 
без указания на них преподавателем, старались при выполнении заданий 
показать все знания, которые ранее были приобретены на занятиях 
фотостудии. Также у всех обучающихся был выявлен высокий уровень 
познавательной активности и включённости в работу. По возможности одни 
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обучающиеся помогали остальным при выполнении задания. Это значит, что 
внутри коллектива обучающихся фотостудии замечен благоприятный 
эмоциональный климат, а также тот факт, что у обучающихся развита 
эмпатия. 
Стоит отметить, что среди всех обучающихся был выявлен 
обучающийся с самими высокими показателями и с самыми низкими 
показателями. Подавляющее большинство находится на среднем уровне по 
показателям выполнения заданий. Это доказывает, что задания были 
разработаны верно, в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся, с учетом их уровня развития художественного вкуса и 
навыками владения средствами художественной выразительности. 
Таким образом, результат констатирующего этапа опытно-поисковой 
работы показал, что на высоком уровне по развитию художественного вкуса 
находятся 19,6% обучающихся, на среднем уровне – 56% обучающихся,  
на низком уровне – 22,4 % обучающихся.  
Следует предположить, что применением комплекса разработанных 
заданий повысит уровень развития художественного вкуса каждого 
обучающегося: если он находился по средним показателям на низком уровне, 
то следует предположить, что с помощью комплекса заданий возможно 
наблюдать динамику изменения. Для подтверждения или опровержения 
данного предположения следует апробировать данный комплекс заданий на 
формирующем этапе опытно-поисковой работы. 
 
2.2 Апробация комплекса заданий, направленных на развитие 
художественного вкуса у детей раннего подросткового возраста. 
Формирующий этап опытно-поисковой работы проводился с 20 
октября 2018 года до 20 мая 2019 г. В течение этого времени были 
апробированы разработанные ранее задания. Занятия в фотостудии 
проводились 2 раза в неделю, один раз отводился на апробацию задания 
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формирующего этапа опытно-поисковой работы. Занятие обучающихся в 
фотостудии длилось 40 мин., обучающиеся уходили на 10-15 минутный 
перерыв по общему согласованию. Также для апробации комплекса заданий 
в коллективе были созданы подгруппы по 2 человека ( 1 обучающийся 
работал с ассистентом преподавателя). 
Применение общепедагогических (объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, исследовательский методы) и специфических (авторская 
методика обучения изобразительному искусству Н.М. Сокольниковой, метод 
критериальной оценки результатов продукта изобразительного искусства 
Е.С. Лыковой) методов обучения являлось обязательным условием при 
реализации формирующего этапа; применение на практике этих методов 
позволило наблюдать положительную динамику в развитии художественного 
вкуса у обучающихся на занятиях фотостудии. 
Также при апробации комплекса заданий соблюдались принципы 
последовательности, принцип систематичности и комплексного подхода. 
Каждое последующее занятие строилось с учётом предыдущего, 
наблюдалась динамика постепенного усложнения заданий «от простого к 
сложному», а систематичность проявилась в постоянстве проводимых 
заданий, преследующих общую цель – развитие художественного вкуса.  
Опишем разработанный комплекс заданий для развития 
художественного вкуса обучающихся на занятиях фотостудии. 
Задание № 1: Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе предоставляется набор одинаковых предметов – по 4 предмета 
каждой группе (тубусы, пробирки, чайные кружки, стулья). Необходимо 
расставить предметы и сделать фото от каждой группы так, чтобы на снимке 
одинаковые предметы получились разного размера.  
Задание № 2:  Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе предоставляется группа различных предметов. Необходимо 
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расставить предметы и сделать фото от каждой группы так, чтобы снимок 
получился нескучным и композиционно интересным.  
Задание № 3:  Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе выдаётся по одному предмету. Необходимо сделать три снимка от 
каждой группы: 
- так, чтобы предмет на фото оказался больше, чем любой объект фона 
(в реальности исходный предмет меньше, чем объект фона) 
- так, чтобы предмет на фото оказался меньше, чем тот же объект фона; 
- так, чтобы данный предмет и объект фона были одинаковыми по 
размеру.  
Задание № 4:  Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе  выдаётся одинаковое количество предметов (от 2 до 4х). Необходимо 
сделать 2 снимка от каждой группы: 
- снимок, на котором все данные объекты освещены. 
          - снимок, на котором данные объекты в тени. 
Для освещения/затемнения объектов ученики могут использовать 
любые подручные средства.  
Занятие № 5. Ученики делятся на 2 группы по 2 человека ( один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Оба человека 
из каждой группы должны предоставить 3 снимка партнера по группе, 




От группы получается 6 снимков. Ребята поочередно делают снимки 
друг друга. Вызывать эмоцию можно любым способом, не оскорбляя, не 
задевая чувств портретируемого. Преподаватель следит за эмоциональным 
фоном и дисциплиной на занятии. 
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Задания были выполнены учениками на занятиях фотостудии в полной 
мере. Ниже опишем результаты выполнения данных заданий. 
Задание № 1: Задание с одинаковыми предметами в кадре вызвало 
интерес у учащихся. В ходе поиска решения проблемы «как снять 
одинаковые предметы, так, чтобы они получились разного размера» сначала 
были применены изученные ранее знания — предметы выставлены были на 
одинаковом расстоянии от камеры. Предметы при такой расстановке 
получились одинакового размера, проблема не была решена, задание не было 
выполнено. Затем ребята стали экспериментировать с расстановкой 
предметов- одни были поставлены ближе, другие дальше; учащиеся 
использовали масштабирование, зумирование на камерах и телефонах, 
отходили от предметов съемки (те, у кого были камеры с объективами с 
фиксированным фокусным расстоянием). Притом снимки получились 
композиционно правильными, хорошо выстроенными по свету — 
получилось интуитивно. Задание вызвало скорее интерес, чем какие-либо 
затруднения.  
Задание № 2:  Задание, направленное на формирование умений 
применять одно из главных средств выразительности кадра — композиции, 
вызвало интерес и небольшие затруднения у учеников. При съёмке 
предметов сначала получались кадры простые и не совсем гармоничные по 
композиции. Преподаватель, заметив затруднения учащихся, дал подсказки, 
как удачно расположить предметы в кадре. Так как учащиеся были уже в 
поиске решения данной проблемы, после небольшого объяснения учителя 
они вернулись к заданию. В результате творческого поиска в каждой группе 
были получены интересные и, что немаловажно, разные кадры. 4 группа, в 
которую входил обучающийся с низким уровнем развития по показателям, 
испытала небольшие затруднения даже после объяснения. Остальные 
группы, состоящие из девочек на тот момент уже выполнили задания и 
помогли с итоговым снимков 4-й группе. Без объяснений и подсказок, ребята 
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сами попробовали работать в группе, помогать тем, у кого не получается. 
Этот важный момент мы отметили при выполнении задания. 
Задание № 3: После удачного завершения 2 задания и групповой 
работы всеми учащимися у группы заметно улучшился эмоциональный фон. 
Они испытали удовлетворение и радость от поиска, удачного выполнения  
предыдущих 2 заданий. Им было интересно, какое задание будет 
следующим. Стоит отметить, что эмоциональный фон — один из самых 
важных показателей на занятиях с детьми, от которого будут зависеть 
результаты опытной работы. Задание номер 3 не вызвало затруднений у 
учащихся, а наоборот заставило включить воображение, фантазию и креатив, 
с которым ребята подошли к исполнению снимков. Наверное, это задание 
было для них самым интересным. Все 4 группы экспериментировали в 
процессе съёмки — сопоставляли окно на фоне с предметами натюрморта, 
подходили, отходили, снимали с улицы, использовали подручные предметы. 
1 группы девочек показала опережающие результаты — кроме 
экспериментов с объектами снимка, девочки освоили задание лучше — 
смогли показать предметы с разным освещением. Это получилось 
неосознанно, преподавателем были отмечены лучшие работы. 
Задание № 4: Данное задание вызвало затруднения у обучающихся. 
Это адекватные затруднения, так как освещение, светотеневой рисунок — 
одно из самых сложных (при освоении) средств художественной 
выразительности фотографии. Даже у опытных фотографов, занимающихся 
фотографией не один год возникают трудности со светом, ведь фотография 
— это, прежде всего «светопись, рисование светом». Освоить источники 
света – достаточно трудоёмкое занятие. Но ребята пытались. Они 
использовали всевозможные подручные средства (это условие было 
оговорено в ознакомительном моменте) – фонарики на телефонах, гирлянду, 
отражали свет из окна с помощью зеркала, использовали белую поверхность 
стола (в качестве светоотражателя). С помощью подсказок, помощи 
преподавателя с заданием справились все, но стоит отметить: если в 
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предыдущем занятии некоторые обучающиеся показали высокие результаты, 
то на данном этапе изучения фотографии ребята были не готовы к заданию 
со светом. 
Задание № 5: Ни на одном занятии  ребята не остались без поддержки 
или без помощи преподавателя при затруднении. Поэтому даже в случае не 
самого удачного выполнения 4 задания все группы с хорошим приподнятым 
настроением принялись за выполнение 5 задания. В итоговом задании от 
ребят требовалось показать владение и управление эмоциями 
портретируемого – способность получить от него необходимую эмоцию 
разрешенными способами, передать эту эмоцию на фотографии так, чтобы 
зрители поняли, о чем речь. Учащимся очень понравился сам процесс 
выполнения задания – скорее даже больше, чем результат. В процессе все 
группы увлекались процессом – смешили партнёра по группе, рассказывали 
грустные истории, пытались различными способами вызвать «удивление» 
(чаще пробовали испугать партнёра по группе). Среди трёх эмоций легче 
получались на снимках грусть и радость, над эмоцией «удивление» ребятам 
пришлось поработать. Тем не менее, снимки получились удачные, все 
группы справились с заданием.  
Анализируя результаты формирующего этапа опытно-поисковой 
работы, можно сделать вывод, что учащиеся не просто механически 
выполняли необходимые задания, но делали это с удовольствием и поднятым 
настроением. Это зависит во многом от того, что занятия в фотостудии – их 
личная инициатива (не родителей). Также на это сильно повлиял 
эмоциональный климат в коллективе, который задаёт учитель и остальные 
члены коллектива. Учащиеся со всеми заданиями справились, показали 
высокие результаты (в большинстве). Также были выявлены опережающие 
результаты, когда две обучающиеся забегали вперёд. Все эти показатели 
говорят о том, что задания формирующего этапа опытной работы были 
разработаны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, подобраны верно и в нужной последовательности. Стоит 
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предположить, что данные задания помогли ребятам развить свой 
художественный вкус, а именно повысить навыки создания снимков, работы 
в коллективе, навыки работы с моделью (взаимодействия фотограф – 
модель). Точные результаты мы узнаем на констатирующем этапе 
исследования.  
 
2.3. Результаты опытной работы по развитию художественного вкуса у 
обучающихся на занятиях фотостудии. 
После осуществления формирующего этапа опытно-поисковой работы, 
проводимой с обучающимися на занятиях фотостудии были сделаны 
контрольные замеры по методикам констатирующего этапа опытно-
поисковой работы. 
Напомним, что в исследовании принимали участие 7 обучающихся 
фотостудии раннего подросткового возраста (от 11 до 13 лет). Контрольные 
замеры проводились с 1 по 15 августа 2019 г. на базе фотостудии «Градиент» 
при «Доме детского творчества» г. Алапаевска. 
Результаты контрольного этапа опытно поисковой работы 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 
Результаты контрольного этапа опытно-поисковой работы 
Критерий Показатель Уровни выполнения заданий 
высокий средний низкий 






56% 42% 0% 
композиция 42% 56% 0% 
цветовое решение 70% 28% 0% 










42% 56% 0% 
 Среднее значение 55,3% 44,8% 0% 
 
Проанализируем результаты контрольного этапа. 
Критерий № 1. Техника исполнения снимка 
Показатель № 1.1.: светотеневой рисунок 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Минимализм». 
Из таблицы № 3 мы видим, что 56% обучающихся были выявлены 
результаты высокого уровня ( при 28% по  показателю на констатирующем 
этапе исследования). Ребята научились воспринимать свет  и работать с ним, 
поняли природу света, как при помощи различных источников света 
обыграть снимок. Тем более, жанр «Минимализм» предполагает 
использование светотеневого рисунка – этот жанр выигрывает за счёт света и 
тени деталей. 
Средний уровень показателя «светотеневой рисунок» по группе 
составил 42% (3 человека), что меньше по сравнению с констатирующим 
этапом (56%) . Одно из комплекса заданий было задание работы со светом, 
понимание его природы. Ребята с большим интересом выполняли его, и как 
оказалось, показали большие успехи на контрольном этапе опытно 
поисковой работы. 
Низкий уровень по показателям выявлен не был. На констатирующем 
этапе низкий уровень по показателю «светотеневой рисунок» по критерию № 
1 был у одного обучающегося (14%). 
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что комплекс 
заданий формирующего этапа повлиял прямым образом на развитие 
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художественного вкуса обучающихся фотостудии; заметна положительная 
динамика в сравнении результатов констатирующего и контрольного этапов.  
Показатель № 1.2.: композиция 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Минимализм». 
Высокий уровень по показателю «композиция», предъявляемому к 
снимкам ребят оказался на уровне 42%. Процентное соотношение осталось 
на таком же уровне владения у обучающихся, те же 3 обучающихся показали 
высокий уровень. Стоит говорить либо о субъективности показателя 
«композиция», его сложности при исполнении и владении им обучающимися 
с высоким уровнем развития художественного вкуса. Обратимся к 
результатам среднего уровня. 
Средний уровень показателя «композиция» возрос до 56% ( по 
сравнению с 42% на констатирующем этапе). Это положительный прирост 
говорит о том, что обучающиеся освоили «композицию» как средство 
художественной выразительности на среднем уровне, умеют выстраивать 
несложную композицию на снимке. Есть чему учиться дальше. 
Низкий уровень по показателю «композиция» на снимках выявлен не 
был. На констатирующем этапа статистика низкого уровня равнялась 14% ( 1 
обучающийся). Это говорит о том, что все обучающиеся владеют данным 
средством художественной выразительности на практике. 
Подводя итог по показателю «композиция» можно диагностировать 
общую положительную динамику (прирост в процентном соотношении 
среднего уровня на 12%). Это говорит об эффективности комплекса заданий, 
направленного на развитие художественного уровня обучающихся. 
Показатель № 1.3.: цветовое решение 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Минимализм». 
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы процент 
высокого уровня обучающихся по данному показателю был равен 14%. На 
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данном этапе он возрос до 70%. Положительная динамика видна и говорит о 
том, что обучающиеся в полной мере научились владеть таким инструментом 
фотографии как «цвет» - выбирать цветовое решение снимка, общий 
колорит, не выбиваться из общей цветовой гаммы. Это напрямую говорит о 
развитии, совершенствовании художественного вкуса. 
Средний уровень показателя «композиция» упал до 28% (с 84% на 
констатирующем этапе). Можно сделать вывод, что обучающиеся перешли 
со среднего на высокий уровень исполнения. 
Низкий уровень на контрольном этапе выявлен не был, как и на 
констатирующем этапе. Это значит, что все обучающиеся на достаточном 
уровне владеют цветом как средством художественной выразительности при 
фотосъёмке, могут снимать в определенной цветовой гамме, умеют 
воздействовать цветом на восприятие зрителя. 
Критерий № 2. Художественно-эмоциональное исполнение снимка  
Показатель № 2.1.: эмоциональная выразительность 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Портрет». 
На констатирующем этапе научно-поисковой работы процент 
показателя «эмоциональная выразительность» был равен 14%. На 
контрольном этапе процентное соотношение этого же показателя возросло до 
56% ( 4 обучающихся). Это очень важный момент и положительная 
динамика, так как ребята освоили «эмоциональную выразительность» как 
одну из главных составляющих снимка. Повторимся, что не так важен 
технически правильный снимок, как эмоциональность на снимке, 
заставляющая зрителя откликнуться на фотографию, рассматривать её. 
Средний уровень показателя «эмоциональная выразительность» 
опустился до отметки 42% с 56% (на констатирующем этапе). Это отмечает 
положительную динамику высокого уровня, и соответствующее снижение 
процента среднего уровня по показателю. 
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Низкий уровень показателя стал равен 0 по сравнению с 28%  на 
констатирующем этапе. Ещё раз подтверждается положительная динамика и 
тот факт, что все обучающиеся к контрольному этапу опытно-поисковой 
работы научились управлять эмоциональной выразительностью на снимке, 
поняли её значимость. 
В целом, по показателю «эмоциональная выразительность» стоит 
отметить положительную динамику. На такие результаты во многом повлиял 
благоприятный эмоциональный фон коллектива – детям было комфортно 
работать как самостоятельно, так и в группах; они показали высокий уровень 
эмпатии, оказывали взаимопомощь, что сказалось на результатах 
исследования положительно.  
Критерий № 2. Художественно-эмоциональное исполнение снимка  
Показатель № 2.2.: оригинальность замысла 
Данный показатель измерялся с помощью специфической методики – 
исполнения снимка в жанре «Портрет». 
Высокий уровень по показателю «оригинальность замысла» снимка 
был выявлен у 42% процентов обучающихся (на констатирующем этапе ни 
один обучающийся не показал высоких результатов по данному показателю). 
Следует напомнить, что показатели критерия № 2 – как «эмоциональная 
выразительность», так и «оригинальность замысла» качественно влияют не 
только на уровень развития художественного вкуса ребёнка, но и на 
включение в работу его мышления, воображения. Если показатели критерия 
1 можно каким-то образом запомнить, выучить, то показатели критерия 
номер 2 сложно выучить – их нужно чувствовать. И причина тому- 
художественный вкус. 
Средний уровень по показателю «оригинальность замысла» возрос до 
56% (по сравнению с 42% на констатирующем этапе). Это также 
положительная динамика. На данном уровне дети научились повторять 
замысел снимка с ранее увиденного. Это говорит о их наблюдательности, 
умения анализировать. Следующим этапом будет развитие их мышления и 
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воображения, способствующих развитию художественного вкуса и 
достижение высокого уровня исполнения снимка. 
Низкий уровень показателя «оригинальность замысла» выявлен не был 
На констатирующем этапе данные низкого уровня были равны 56% (4 
человека). Дети не умели включать воображение, возможно боялись 
совершить ошибку, нарушить технические правила съёмки или отступить от 
них, действовали по шаблону. Это нормальное явление. Положителен факт 
того, что теперь они начинают размышлять о идейной составляющей снимка. 
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 
этапов опытно-поисковой работы представлен в таблице 4. 
Проведя сравнительный анализ результатов констатирующего и 
контрольного этапов опытно-поисковой работы по трем уровням, мы можем 
проанализировать прирост уровней высокого и среднего по каждому из 
показателей 2 х критериев, отсутствие на контрольном этапе низкого уровня 
развития. 
Таблица 4.  
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 












высокий % 28 56 +28% 
средний % 56 42 -14% 
низкий % 14 0 -14% 
композиция высокий % 42 42 - 
средний % 42 56 +14% 





высокий % 14 70 +56% 
средний % 84 28 -56% 
низкий % 0 0 - 
Эмоциональная 
выразительность 
высокий % 14 56 +42% 
средний % 56 42 -14% 
низкий % 28 0 -28% 
Оригинальность 
замысла 
высокий % 0 42 +42% 
средний % 42 56 +14% 
низкий % 56 0 -56% 
 
На основании полученных статистических данных можно провести 
анализ результатов констатирующего и контрольного этапов. 
По показателю «светотеневой рисунок» к контрольному этапу 
наблюдается естественный прирост высокого уровня исполнения (+28%), 
наряду с этим соответственное снижение, а значит уменьшение количества 
детей с уровнем исполнения снимка «низкий» и «средний». Положительная 
динамика заметна даже при том условии, что светотеневое решение на 
снимке – задача не из лёгких, но ребята при выполнении заданий с ней 
справились. 
По показателю «композиция» мы видим естественным прирост 
обучающихся со средним уровнем исполнения снимка «Минимализм» +14%. 
Высокий уровень остался на том же уровне, низкий уровень уменьшился на 
14%. Это говорит о том, что ещё один обучающийся научился владеть 
средством художественной выразительности «композицией» на практике, 
остальные обучающиеся подтвердили практически свои навыки и умения. 
По показателю «цветовое решение» мы видим колоссальную динамику 
высокого уровня +56%. Стоит сказать, что ребята ещё раз подтвердили своё 
совершенное владение цветом, умение подбирать колорит снимка, снимать в 
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определённой температуре, контрастности. Те, кто показал средний уровень, 
улучшили свой уровень до высокого. 
Результаты исследования показателя «эмоциональная 
выразительность» положительно удивили: виден небольшой, но прирост 
высокого уровня + 42%. Это говорит о том, что обучающиеся научились 
изображать эмоции на снимке (в данном случае –портретируемого), 
управлять ими на съёмке, добывать необходимую эмоцию, передавать её 
через фотографию так, чтобы зритель легко считывал эту эмоцию. Низкий 
уровень уменьшился на 28%. 
Процентные данные показателя «оригинальность замысла» на 
контрольном этапе также приятно удивили: прирост и высокого (+ 42%), и 
среднего +14%. Можно говорить о том, что ребята поняли сами суть 
фотографию, а точнее перешли на новый уровень владения фотографией- 
научились создавать оригинальные, необычные, уникальные снимки, 
которые запомнились. Это и составляет суть фотографии как искусства, а 
также говорит о заметном развитии художественного вкуса детей, умении 
создавать качественно новые произведения изобразительной деятельности.  
Охарактеризуем обобщенные результаты констатирующего и 
контрольного этапов опытно-поисковой работы в таблице 5. 
Таблица 5. 














Контрольный этап 55,3% 44,8% 0% 
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Прирост в % + 35,7 % - 11,2 %  - 22,4 % 
 














Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Сравнительный анализ обобщенных результатов констатирующего и 
контрольного этапов 
Констатирующий этап Контрольный этап
 
Рис. 1. Сравнительный анализ обобщенных результатов констатирующего и 
контрольного этапов 
 
Можно сделать вывод о том, что на диаграмме (рис.1) визуально видна 
положительная динамика прироста высокого уровня развития 
художественного вкуса детей на занятиях фотостудии и соответственное 
снижение низкого и среднего уровня по результатам констатирующего и 
контрольного этапов.  
Опытная работа показала, что применение разработанного комплекса 
специальных заданий, применяемых на занятиях у обучающихся фотостудии 
(детей раннего подросткового возраста) эффективно  и способствует 
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развитию художественного вкуса; данный комплекс заданий рекомендован к 
практическому использованию на занятиях фотостудии.  
Выводы по второй главе:  
В главе описана цель и задачи опытно-поисковой работы,  описаны 
констатирующий, формирующий и контрольный этапы работы.   
Опытно-поисковая работа проводилась на базе фотостудии «Градиент» 
при МБУ «Доме детского творчества» г. Алапаевска. В исследовании 
принимали участие 7 обучающихся фотостудии раннего подросткового (11-
13 лет).  
В главе сформулирована цель опытно-поисковой работы. Она состоит   
в практической проверке комплекса методов и приёмов, способствующих 
развитию художественного вкуса у обучающихся на занятиях фотостудии.  
Задачи: 
1) Определить критерии, показатели и уровни оценивания для 
диагностики развития художественного вкуса у обучающихся на 
занятиях фотостудии; 
2) Разработать комплекс специальных практических заданий для 
занятий в фотостудии; 
3) Описать полученные результаты, подвести итоги опытно-поисковой 
работы, сделать выводы. 
Определены критерии развития художественного вкуса: техника 
исполнения снимка и художественно-эмоциональное исполнение снимка, и 
их показатели: светотеневой рисунок, композиция, цветовое решение, 
эмоциональная выразительность и оригинальность замысла. 
Разработан комплекс заданий для развития художественного вкуса 
обучающихся на занятиях фотостудии.  
Разработаны три уровня оценивания результатов выполнения заданий 
по каждому из показателей: высокий, средний и низкий уровень. 
Задание № 1: Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
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группе предоставляется набор одинаковых предметов – по 4 предмета 
каждой группе (тубусы, пробирки, чайные кружки, стулья). Необходимо 
расставить предметы и сделать фото от каждой группы так, чтобы на снимке 
одинаковые предметы получились разного размера.  
Задание № 2:  Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе предоставляется группа различных предметов. Необходимо 
расставить предметы и сделать фото от каждой группы так, чтобы снимок 
получился нескучным и композиционно интересным.  
Задание № 3:  Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе выдаётся по одному предмету. Необходимо сделать три снимка от 
каждой группы: 
- так, чтобы предмет на фото оказался больше, чем любой объект фона 
(в реальности исходный предмет меньше, чем объект фона) 
- так, чтобы предмет на фото оказался меньше, чем тот же объект фона; 
- так, чтобы данный предмет и объект фона были одинаковыми по 
размеру.  
Задание № 4:  Ученики делятся на группы по 2 человека (один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Каждой 
группе  выдаётся одинаковое количество предметов (от 2 до 4х). Необходимо 
сделать 2 снимка от каждой группы: 
- снимок, на котором все данные объекты освещены. 
          - снимок, на котором данные объекты в тени. 
Для освещения/затемнения объектов ученики могут использовать 
любые подручные средства.  
Занятие № 5. Ученики делятся на 2 группы по 2 человека ( один 
обучающийся взаимодействует с ассистентом преподавателя). Оба человека 
из каждой группы должны предоставить 3 снимка партнера по группе, 






От группы получается 6 снимков. Ребята поочередно делают снимки 
друг друга. Вызывать эмоцию можно любым способом, не оскорбляя, не 
задевая чувств портретируемого. Преподаватель следит за эмоциональным 
фоном и дисциплиной на занятии. 
Проведены констатирующий, формирующий, контрольный этапы 
опытно-поисковой работы. Сравнительный анализ обобщенных результатов 
констатирующего и контрольного этапов опытно-поисковой работы показал 
положительную динамику прироста высокого уровня развития 
художественного вкуса детей на занятиях фотостудии и соответственное 
снижение низкого и среднего уровня по результатам констатирующего и 
контрольного этапов.  
А это значит, что применение разработанного комплекса специальных 
заданий, применяемых на занятиях у обучающихся фотостудии (детей 





В заключении сформулируем основные выводы исследования. Цель и 
задачи выполнены: комплекс методов и приёмов по развитию 
художественного вкуса у обучающихся на занятиях фотостудии 
теоретически обоснован, прошёл проверку на практике. 
Выявлены теоретические основы художественного вкуса у детей 
раннего подросткового возраста, изучены исследования российских и 
зарубежных педагогов, психологов и специалистов, а также философская и 
психолого-педагогическая литература по данной теме. 
Определены понятия «эстетический вкус» и «художественный вкус», 
выделены их различия. Эстетический вкус рассматривается как общая 
характеристика личности, способность по впечатлению, без особого анализа 
чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические 
достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства. 
Эстетический вкус не предполагает взаимодействия с произведениями 
искусства. 
Художественный вкус понимается как способность человека к 
восприятию и оценке произведений искусства, основа для создания 
личностно-уникальных форм поведения, мышления и художественно-
творческой деятельности личности, главная её характеристика. Специфика 
художественного вкуса состоит в том, что это взаимодействие человека 
(зрителя, воспринимающего) непосредственного с произведениями 
искусства: их восприятие, оценка, анализ, описание и создание произведений 
искусства. 
Также обозначены доминанты психолого-педагогического развития 
детей раннего подросткового возраста: определены временные границы, 
особенности данного периода и различные концепции изучения феномена 
«подростковый возраст».  
Описана система дополнительного образования в России: от 
зарождения внешкольной работы в советское время до функционирования 
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системы дополнительного предпрофессионального образования в 
современной России, рассмотрен Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской федерации» с позиций дополнительного образования. 
Дополнительное образование детей в сфере искусства призвано 
исполнять функцию развития как эстетического, так и  художественного 
вкуса с учётом возрастных особенностей детей. Только принимая во 
внимание особенности психолого-педагогического развития детей на данном 
периоде развития можно добиться качественных изменений в процессе 
реализации дополнительного образования в сфере искусства, подчинить всю 
систему общей цели- развитию художественного вкуса ребенка. 
Опытно-поисковая работа проводилась на базе фотостудии «Градиент» 
при МБУ «Доме детского творчества» г. Алапаевска. В исследовании 
принимали участие 7 обучающихся фотостудии раннего подросткового (11-
13 лет).  
Сформулирована цель и задачи опытно-поисковой работы. Цель 
состоит в практической проверке комплекса методов и приёмов, 
способствующих развитию художественного у обучающихся на занятиях 
фотостудии.  
Определены критерии развития художественного вкуса: техника 
исполнения снимка и художественно-эмоциональная выразительность, и их 
показатели: светотеневой рисунок, композиция, цветовое решение, 
эмоциональная выразительность и оригинальность замысла. Также 
разработаны три уровня оценивания результатов выполнения заданий по 
каждому из показателей: высокий, средний и низкий уровень.  
Разработан комплекс заданий для развития художественного вкуса 
обучающихся на занятиях фотостудии.  
Проведены констатирующий, формирующий, контрольный этапы 
опытно-поисковой работы. Сравнительный анализ обобщенных результатов 
констатирующего и контрольного этапов опытно-поисковой работы показал 
положительную динамику прироста высокого уровня развития 
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художественного вкуса детей на занятиях фотостудии и соответственное 
снижение низкого и среднего уровня по результатам констатирующего и 
контрольного этапов.  
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Да, 
действительно при использовании комплекса общепедагогических и 
специфических методов обучения на занятиях фотостудии с учётом 
психолого-педагогических особенностей детей раннего подросткового 
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